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ef. IHE nO 16173. Efemérides de historia local acaecidas en agosto y sep-
tiembre. Sigue con las mismas características. - A. G. 
30922. PÉREZ RIOJA, JosÉ ANTONIO: Cien fichas sobre ... VI. Soria. - «El Li-
bro Españo!» (Madrid), II, núm. 15 (1959), 141-149. 
Bibliografía selectiva a base de los fondos de la biblioteca pública de Soria, 
en su mayoría. Recoge gran varieciad de aspectos de la ciudad en el pasado 
y en la actualidad. - M. Ll. 
30923. [LASSO DE LA VEGA, MIGUEL] MARQUÉS DEL SAL TILLO: Efemérides soria-
nas. - «Celtiberia» (Soria), VII, núm 13 (1957), 117-123. 
Datos diversos (pasajes de Felipe IV, fiestas, artífices) entresacados de los 
libros de la parroquia de Nuestra Señora del Espino <Soria) y de las actas 
del Archivo municipal. - J. Mr. O 
30924, CASTELLS, PEDRO: Torroella de Montgrí, compendio de tradición e 
historia. - «Revista de Gerona», V, núm. 6 (1959), 71-72, 1 fig. 
Breve síntesis desde la prehistoria hasta la época moderna, basada en ha-
llazgos y monumentos. - C. B. 
30925. HERRERO, JUAN MANUEL: Cien fichas sobre ... XVII. Valladolid. - {(El 
Libro Español» (Madrid), n, núm. 20-21 (959), 522-529. 
Selección de obras, libros y algún artículo de revista, relacionados con los 
diversos aspectos de la provincia. - M. Ll. 
30926. PENA, JosÉ F.: Estampa de Vinaroz. - «La Zuda» (Tortosa), lII, nú-
mero 25 (957), 490-493. 
Nota sobre la historia de Vinaroz que resume el libro de Juan M. Borrás 
Jarque, Historia de Vinarós. - J. C. 
30927. BASAS [FERNÁNDEZ], MANUEL: Cien fichas sobre ... XVI. Vizcaya. - «El 
Libro Españoln (Madrid), II, núm 20-21, 514-522. 
Precedidas de una breve noticia sobre las bibliografías vascongadas más im-
portantes, se publican estas fichas bibliográficas, que se agrupan en varios 
apartados correspondientes a distintos aspectos de la provincia, - M. Ll. 
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30928. ALMAGRO, MARTÍN: La datación del pasado por el carbono 14 y sus re-
sultados. - «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» (Madrid), 
LXVII, núm. 1 (959), 275-297. 
Resume los resultados obtenidos con dicho método en yacimientos de todo 
el mundo Para la Península se tienen en cuenta los de Mugem (Portugal, 
7.000), Altamira (14.000), JuyO (Santander, 15.000), cueva de Gorham (Gi-
braltar, 37.500 y 47.000). - E. R. EB 
30929. OLIVA PRAT, MIGUEL: Actividades de la Delegación Provincial del 
Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas de Gerona en 1957-
1958. - «Anales del Instituto de Estudios Gerundenses», XII <1958 
[1959]), 319-337, 34 figs., 8 láms. 
Cf. IHE n.O 25630. Resumen de los trabaios efectuados en las ruinas ibéricas 
de Ullastret en dichos años, con descripción de los hallazgos más importantes. 
Destacan varios cortes estratigráficos de gran interés cronológico. Hay tirada 
aparte con el título Excavaciones arqueológicas en la ciudad ibérica de Ullas-
tret (Gerona).-E. R. e 
30930. M[ALUQUER] DE M[OTES], J[UAN]: V Congreso Internacional de Cien-
cias Prehistóricas y Protohistóricas, Hamburgo, 1958. - «Zephyrus» 
(Salamanca), IX, núm. 2 (1958), 251-252. 
Crónica de dicho Congreso al que acudió una nutrida representación espa-
ñola. - E. R. 
30931. M [ALUQUER] DE M[OTES], J[UAN]: 1 Congreso Nacional Portugués de 
Arqueología, Lisboa, 1958. - «Zephyrus» (Salamanca), IX, núm. 2 (1958), 
253-254. 
Crónica de este Congreso consagrado a la memoria de Leite de Vasconcelos, 
al que acudieron varios representantes españoles que aportaron sus comuni-
caciones. - E. R. 
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30932. V[AUFRE:Yl, R[AIMOND]: Premier Congres nationaL archéologique por-
tugais. - «L'Anthropologie» (Paris), LXII (959), 560-561. 
Noticia de dicha reunión celebrada en Lisboa en septiembre de 1958. - E. R. 
30933. CARDOza, MÁRIO: Das origens e técnica do trabalho do ouro e sua 
reLa!;áo com a joalharia arcaica peninsular. - «Revista de Guima-
raes», LXVII, núm. 1-2 (1957), 5-46, 39 figs. 
Comenta la importancia del oro en la antigüedad. Relaciona las joyas penin-
sulares con los círculos de cultura mediterránea explicando las diferentes 
técnicas de trabajo y su proceso. Bibliografía. - R. M. O 
30934. BECATTI, GIOVANNI: Oreficerie antiche dalle minoiche a!!e barbariche. 
Istituto Poligrafico dello Stato. - Roma, 1955. - CLXIX+255 p., 9 láms. 
(22,5 x 30), 
Valiosa contribución al estudio de la orfebrería antigua, tratando el arte 
griego, el de las tribus nórdicas del período Hallstatt y las manifestaciones 
fenicías, púnicas, etruscas, célticas, ibéricas, celtibéricas y romanas. Destaca 
el arte grecorromano y sus influencias en el mundo mediterráneo, por lo 
que interesa particularmente a nuestra península. Ilustración muy buena. Bi-
bliografía e índices. Muchas joyas son inéditas. - R. M. • 
30935. BLANCO FREIJEIRO, ANTONIO: Joyas antiguas de La Colección CalzadiLla. 
«Archivo Español de Arqueología» (Madrid), XXX, núm. 96 (1957), 
193-204, 26 figs. 
Descripción de la orfebrería de esta interesante colección, con joyas célticas, 
gaditanas, probables indígenas y romanas, con el estudio de las influencias que 
muestran. Algunos tipos constituyen una novedad. - R. M. O 
30936. FERNÁNDEZ-CHICARRO, CONCEPCIÓN: Noticiario arqueológico de Anda-
lucía. - «Archivo Español de Arqueología» (Madrid), XXVIII, núme-
ro 92 (1955), 322-340, 24 figs. 
Da noticia del descubrimiento de una estatua de mármol, representando a 
Minerva, en Almuñécar (Granada) y de buen número de descubrimientos 
en la provincia de Jaén, destacando una necrópolis ibérica en el Ceal de 
Hinojares (pOSiblemente la antigua Fraxinum) , varios hallazgos tardorroma-
nos en La Guardia y otros de la provincia de Sevilla. - E. R. O 
30937. PITA MERCÉ, RODRIGO: Datos arqueológicos provinciales. - «Ilerda» 
(Lérida), XVI, núm. 22 (1958 [1959]), 33-75. 
Carta arqueológica de la zona del bajo Segre, .desde Lérida a Mequinenza, 
con los resultados de las últimas prospecciones realizadas. - R. M. O 
30938. ESTRADA GARRIGA, JOSÉ: Síntesis arqu¡¡oLógica de Grano!!ers y sus al-
rededores. - Museo Municipal. - Granollers, 1955. - 22 p., 12 'láms., 
2 planos (22 x 16). 
Segunda edición de esta carta arqueológica de Granollers y alrededores con 
indicación de los últimos hallazgos y trabajos realizados. - R. M. ES 
30939. BARANDIARÁN, JosÉ MIGUEL DE; Y GRANDE, MARIO: Excavaciones en Sa-
gastigorri. Primera y segunda campañas (1958). - Servicio de Inves-
tigaciones Arqueológicas de la Excma. Diputación de Vizcaya. -
Talleres Gráficos El Noticiero. - Bilbao, 1959. - 28 p., 14 figs. (20 x 15). 
Sucinta memoria de los trabajos realizados en dicha cueva, que en tiempos 
protohistóricos y romanos sirvió de cueva sepulcral. - E. R. O 
30940. ARRIBAS [PALAU], A[NTONIO]: Un yacimiento hallstáttico 'Y romano 
cerca de Pamplona. - «Archivo Español de Arqueología» (Madrid), 
XXVIII, núm. 92 (1955), 290-291. 
Señala el descubrimiento fortuito de unos restos romanos debajo de los cuales 
se encuentran otros hallstátticos, en el pueblo de Mutilva la Baja, a un ki-
lómetro de Pamplona. - E. R. O 
30941. POSAC MON, CARLOS: Monedas púnicas e hispano-romanas halladas en' 
Ceuta. - «Tamuda» (Tetuán), VI, núm. 1 (1958), 117-127, 2 láms. 
Estudia varias monedas de la colección Encina, encontradas en Ceuta, pro-
cedentes de distintas cecas peninsulares. del área cultural púnica unas y con 
alfabeto latino otras. Las hispanorromanas, seis, pueden datarse en el año 45 
a. J. C., y las púnicas hacia el 236 a. J. C. - M. Gu. 
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30942. MALuQUER DE MOTES, J[UAN]: Las actividades de la Wenner-Green 
Foundation tor Anthropological Research, en relación con España.-
«Zephyrus» (Salamanca), IX, núm. 2 (958), 250. 
Noticia de los trabajos realizados bajo los auspicios de esta fundación en 
Cova Negra (Játiva), Barranc Blanc <Rótova), Cueva de Mollet (Serinyá) y 
Cueva de Ambrosio (V élez Blanco) durante el año 1958. - R. M. 
30943. R: Georg Leisner. - «Archivo Español de Arqueología» (Madrid), 
XXX, núm. 95 (957), 117-118. 1 fig. 
Breve nota necrológica 0870-1956) de este prehistoriador alemán que trabajó 
muchos años en España. - E. R. 
30944. VILASECA ANGUERA, SALVADOR: Las industrias del sílex tarraconenses. 
C. S. 1. C., Instituto Rodrigo Caro. - Madrid, 1953. - 526 p, 277 figs. 
(24,5 x 17). 
Obra de conjunto acerca de los yacimientos líticos de superficie de la pro-
vincia de Tarragona (del Ebro al Gayá, y de la Sierra de La Llena al mar) 
que tiene su precedente en la del mism.o autor Les estacions tallers del Prío-
rat i extensions <Reus, 1935). Descripción topográfica y del utillaje de cada 
.uno que se presenta en excelentes dibujos. Se intenta ponerlos en relación 
con los yacimientos estratificados de la ladrillería Sugranyes (Reus), abrigo 
de Sant Gregori (Falsetl y cueva del Filador (Margalef). Asimismo se estudia 
minuciosamente el emplazamiento de estas estaciones talleres, las técnicas de 
talla de sus materiales y, en especial, los instrumentos en Y y en T, los dor-
sos rebajados, los microburiles, los microlitos geométricos y las puntas de 
flecha de filo transversal. Se estudia la cronología relativa y se buscan los 
paralelos, estableciendo la siguiente secuencia cronológica: Levalloiso-muste-
riense con transición al Auriñaciense, Epigravetiense, Mesolítico (con dos fa-
cies, una aziloide y otra capsio-tardenoisiense), Neolítico antiguo, Eneolítico 
microlítico, Eneo~ítico y Bronce de facies campiñoide y Eneolítico con indus-
trias mixtas. La obra puede servir de modelo para publicar la infinidad d~ 
yacimientos semejantes que existen por toda la Península. Faltan índices.-
E. R. • 
30945 BARANDIARÁN, JosÉ MIGUEL DE: III Campaña de excavaciones en el ya-
cimiento paleolítico de «Lezetxiki» y 1 campaña en el de (iKobat."to)) 
(Garagarza-Mondragón). - «Munibe» (San Sebastián), XI, núm. 1 
(959), 15-19, 3 figs. 
Resultados obtenidos en esta campaña (cf. IHE n.O 30946). Los estratos exca-
vados en «Lezetxiki» resultaron estériles, no así en el segundo yacimiento, 
cuyo material se atribuye al aziliense. - E. R. 
30946. BARANDIARÁN, JosÉ MIGUEL DE; Y FERNÁNDEZ MEDRANO, DOMINGO: E;¡;-
ploración de la cueva de Lezetxiki en Mondragón (trabajos de-1956). 
«Munibe» (San Sebastián), VIII, núm. 1-2 (957), 34-48, 16 figs. 
Yacimiento vasco en el que se ha localizado un nivel de la Edad del Bronce, 
otro, pobre, probablemente magdaleniense y dos musterienses. - E. R. 
30947. ALMAGRO [BASCH), MARTíN; BELTRÁN [MARTÍNEZ), ANTONIO; Y RIPOLL 
[PERELLÓ), EDUARDO: Prehistoria del Bajo Aragón. - Instituto de Es-
tudios Turolenses. - Zaragoza, 1956. ~ 159 p., 110 figs. en láms. (24 x 17). 
Síntesis de la Prehistoria de dicha comarca desde el Paleolítico hasta la Edad 
del Hierro. Breve historia de la investigación y bibliografía arqueológica (ge-
neral e' índice del contenido del «Boletín de Historia y Geografía del Bajo 
Aragóll)), 1907-1909) por E. Ripoll que estudia también los yacimientos y ta-
lleres de sílex al aire libre, que atribuye al llamado complejo «mesoneolítico». 
M. Almagro presenta minuciosamente todas las estaciones y abrigos con pm-
turas rupestres y el estado de la cuestión de la discutida cronología de este 
arte levantino. El Eneolítico y la plena Edad del Bronce es estudiado por 
E. Ripoll, y, finalmente, A. Beltrán estudia las culturas de la Edad del Bronce 
final y la Edad del Hierro. Una parte de la documentación es inédita. Faltan 
índices. - R. M. • 
30948. VrsEDo MOLTÓ, CAMILO: Alcoy, geología y prehistoria. - Instituto Al-
coyano de Cultura «Andrés Sempere», (Publicaciones, V). - Alcoy, 
1959. - 86 p., 10 láms., 1 plano geológico (22 x 16). 
Como introducción contiene una breve biografía del autor (1876-1958) que fue 
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director del Museo Municipal y una lista de sus publicaciones. En ésta, pós-
tuma, se incluye un estudio sobre la geología de la comarca alcoyana y un 
compendio de prehistoria de la misma, con mucha información pero sin ter-
minología técnica con el fin de ponerlo al alcance de los no especialistas; 
puede considerarse como una carta arqueológica de la región. - E. R. e 
30949. CASTRO NUNES, JOAO DE: Tres nótulas de arqueologia pré-histórica.-
«Revista de Guimaráes)), LXVII, núm. 1-2 (1957), 192-200, 3 figs., 4 láms. 
Da cuenta de los hallazgos de instrumentos de cuarcita en Praia de Áncora, 
probablemente réplicas de objetos de sílex de la cultura neolítica; varios 
ídolos líticos en Lomba do Canho, acompañados en un caso con material 
eneolítico y Bronce inicial; finalmente, describe un hacha de talón de Paredes 
de Coura, fechable en el Bronce Medio o su correspondencia, 1 Atlántico.-
R. M. 
30950. ESTEVA CRUAÑAS, LUIS: Prehistoria de la comarca guixolense, 11. -
«Anales del Instituto de Estudios Gerundenses)), XII (1958 [1959]). 
173-244, 30 figs., 8 láms., 1 mapa. 
Prosigue (cí. IHE n.O 25646) el inventario arqueológico de dicha comarca, es-
tudiando los monumentos y hallazgos correspondientes al Eneolítico y Edad 
del Bronce hasta el Hallstatt. - E. R. e 
30951. SUÑER, E.; VICENTE, J.; y BOIXADERA, E.: Estudio geoespeleol6gico de 
la cueva-sima de Vallmajor. - «Speleoll» (Oviedo), X, núm. 1-2 (1959), 
3-31, 3 figs., 2 láms. 
Describe la exploración y estudia desde el punto de vista geológico dicha 
cueva situada en las cercanías de Vendrell (Tarragona). Contiene un capítulo 
sobre arqueología en el que se señala un yacimiento prehistórico (Eneolítico, 
Brpnce, Hallstatt), del que se describen algunos materiales. - E. R. 
Paleolítico 
30952. GONZÁLEZ ECHEGARAY, JOAQUÍN: El paleolítico inferior de los alrede-
dores de Altamira. - «Altamira» (Santander), núm. 1-2-3 (1958), 349-
369, 10 láms. 
Estudia 136 piezas líticas de tipología y edades diversas, clasificándolas por 
su morfología. Insinúa la hipótesis de que las más antiguas pertenezcan al 
discutible <dsidrense)) madrileño; luego, ya con más seguridad, atribuye otra 
serie al musteriense, planteando el problema de sus diversas facies. - E. R. O 
30953. DONNER, J. J.; Y KURTÉN, BJORN; The fioral and faunal succession of 
«Cueva del Toll», Spain. - «Eiszeitalter und Gegenwart» (bhringen/ 
Württ.), IX (958), 72-82, 7 figs. 
El análisis polínico de los depósitos de dicho yacimiento situado cerca de 
Moyá (Barcelona) muestra un¡J.s oscilaciones entre el bosque de pino (clima 
húmedo y templado) y la vegetación abierta (clima seco y caliente) corres-
pondientes a las diversas fases del Würm. El fósil predominante es el oso de 
las cavernas. - E. R. O 
30954. JORDÁ CERDÁ, FRANCISCO: El solutrense en España· y sus problemas.-
Diputación Provincial de Asturias, Servicio de Investigaciones Ar-
queológicas. - Oviedo, 1955. - 230 p., 5 láms. (25 x 17). 
Tesis doctoraL Expone la .repartición peninsular de dicha cultura y sus ca-
racterísticas, situándola en' su contexto europeo y examinando el problema de 
sus orígenes. Emite la hipótesis de la posible independencia del Protosolu-
trense y el Solutrense, inclinándose a situar el nacimiento de éste en el 
área Dordoña-Cevennes. Además, establece las etapas de su desarrollo y di-
ferencia plenamente el solutrense de facies cantábrica del de facies ibérica 
(Parpalló), habiendo formado ambos una serie de islotes que conviven con 
focos de perduración cultural gravetiense. - E. R. • 
30955. CADEO, GrAN CARLO; Il contributo deH'etnografia aH'interpretazione 
dene raffigurazioni di mani deHe grotte paLeoLitiche franco-cantabri-
che. - «Natura. Rivista di Scienze Naturali» (Milano), XLV (1954), 95-
108, 2 figs. 
Examina el prOblema de las representaciones de manos, espeCialmente las 
mutiladas, en el arte paleolítico, comparándolas con hechos y representaciones 
de los pueblos primitivos actuales. La mano tendría un sentido de «posesión» 
combinado con una intención «votiva». - E. R 
30956. CALLEJO SERRANO, CARLOS: La cueva prehist6rica de Maltravieso, junto 
a Cáceres. - Publicaciones de la Biblioteca Pública de la Ciudad. -
Cáceres, 1958. - 45 p., 25 figs. (20,5 x 15,5). 
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Descripción de dicha cueva en curso de desaparición y estudio de los hallaz-
gos en ella realizados. Lo más notable es la presencia de representaciones 
zoomorfas y de manos que en principio no pueden dejar de ser consideradas 
como paleolíticas aunque el contexto arqueológico no lo demuestre. Es de 
esperar la intervención de las autoridades para salvar tan notable monu-
mento. - E. R. O 
30957. LEGOUX, P.: Présentation de trois fragments osseux de la grotte du 
Castillo. - «Revue Fran¡;aise d'Odonto-Stomatologie» (Paris), núm. 8 
(957), 8-14, 7-16 figs. . 
Identifica como producidas por los dientes del hombre musteriense (Nean-
dertal) las huellas encontradas en unos huesos procedentes de la cueva del 
Castillo (Puente Viesgo, Santander) (cf. IHE n.O 30958). - E. R. O 
30958 BREUIL, HENRI: Os spongieux du Moustérien du Castillo (Santander/. 
«Revue Fran¡;aise d'Odonto-Stomatologie» (Paris), núm. 8 (1957), 1. 
Presentación de tres epífisis de' grandes huesos de bóvido con señales de 
mordeduras probablemente humanas (cf. IHE n.O 30957). - E. R. 
N eoeneolítico 
30959. ALMAGRO [BASCHl, MARTÍN; RIPOLL [PERELLÓl, EDUARDO; Y MuÑoz, ANA 
MARÍA: Excavaciones en la «Caverna de PipistreHi». (Finale Ligure, 
Italia). - «Cuadernos de Trabajos de la Escuela Española de Historia 
y Arqueología en Roma» (Roma-Madrid), IX (957), 167-222, 67 figs., 
5 planos plegables. f 
Resultados obtenidos por una misión española que ha efectuado varias cam-
pañas de excavaciones en. dicha cueva que contiene diversos niveles neolí~ 
ticos. - R. M. O 
30960. MuÑoz, A[NA MARÍA]: Crónica de las campañas de excavaciones real~-
zadas por la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, en 
las cuevas dei PipitreUi y deH'Olivo (Finale Ligure y Toirano, Italia) 
en los años 1956 y 1957. - «Ampurias» (Barcelona), XIX-XX 0957· 
1958), 291-292. 
Realizadas bajo la dirección de M. Almagro y E. Ripoll en la cueva de Pi. 
pitrelli han sido objeto de una memoria reseñada en IHE n.O 30959. - E. R. 
30961. BLANCE, M. A. BEATRICE M.: Sobre o uso de torreóes nas mural has de 
recintos fortificados do 3.° milénio a. C. - «Revista de Guimaráes». 
LXVII, núm. 1-2 (1957), 169-178, 8 figs. 
Relaciona las torres de defensa en las murallas peninsulares del tercer mile-
nio,con análogas construcciones del Mediterráneo oriental. Plantea la hipó-
tesis que desde la Península pasan, en fecha más tardía, a Mallorca. - R. M. 
30962. Do PAC;O, AFoNso: Castro de Vira Nova de S. Pedro. - «Revista de 
Guimaráes», LXVII, núm. 1-2 (957), 83-94, 7 figs. 
Hallazgo de un horno de cerámica precampaniforme cuya excavación mues-
tra que se hundió durante su utilización. - R. M. O 
30963. SERRA RÁFoLs, J[OsÉ] DE C[ALASANZ]: Moyá (Barcelona). Toll. - En 
«Noticiario Arqueológico Hispánico» (lHE n.O 30605), 14-16. 
Descripción de las cavidades de El Toll y las Toixoneras y de los primeros. 
hallazgos efectuados de cerámicas eneolíticas. - E. R. 
30964. VILASECA, SALVADOR; Y MERCADÉ, JOSÉ: Nueva localidad de cerámica. 
cardiaL - «Boletín Arqueológico» (Tarragona), LVI, núm. 55-56 (956), 
45-50, 1 lám. 
Estudio de los fragmentos de un vaso de cerámica cardial hallados en el 
abrigo rocoso de L'Areny (Montroig, Tarragona). Se examinan los problemas 
relacionados con dicha especie cerámica, en especial el de su origen. - E. R. O 
30965. VILASECA, SALVADOR: Reus (Tarragona). Monterols. - En «Noticiario 
Arqueológico Hispánico» (IHE n.O 30605), 5-13. 
Señala el hallazgo parcial de una serie de fondos de cabaña neolíticos, que 
muestran la existencia de un poblado de extensión desconocida. Considera-
ciones acerca del origen del neolítico hispánico. - E. R. O 
30966. UNCETABARRENECHEA, ANTONIO: Nuevas aportaciones al catálogo dolmé-
nico del País Vasco. - «Munibe» (San Sebastián), IX, núm. 3 (951). 
156-157. 
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Da cuenta del descubrimiento de un dolmen en Aramayóna (Álava) y de otros 
dos en Vergara (GuipÚzcoa). - E. R. O 
~0967. LÓPEZ SELLÉS, TOMÁs: Aportación al catálogo dolménico del País 
Vasco. Sector Idokorri-Ugarra. - «Munibe» (San Sebastián), XI, núme-
ro 1 (1959), 20-26, 3 figs. 
Noticia y descripción del hallazgo de nueve dólmenes inéditos en dicho sec-
tor. Faltan las plantas. - E. R. O 
30968. LÓPEZ SELLÉS, ToMÁs: Aportación al catálogo dolménico del País Vasco. 
Sector Baztán-Bertizarana. - «Munibe» (San Sebastián), XI, núm. 3 
(1959), 107-109. . 
Noticia de dos nuevos dólmenes, hallados en este sector, uno en la cumbre 
de Oiza y otro, probablemente inédito, en Miate. Confirma la existencia del 
dolmen de Pasomuerto y el del paso del Portillo de Olla te. Faltan plantas, 
RM. . O 
30969. GORROCHATEGUI AGUIRRE, PEDRO MARÍA; Y GORROCHATEGUI AGUIRRE, 
PEDRO JULIÁN: Nuevos dólmenes en la divisoria Vizcaya y Santander. 
«Munibe» (San Sebastián), XI, núm. 3 (1959), 112-116, 1 mapa. 
Noticia y descripción de siete dólmenes hallados en esta zona. Faltan plan-
tas.-R. M. 
30970. SAN MARTÍN, JUAN: Dos nuevos dólmenes vizcaínos. - «Munibe» (San 
Sebastián), XI, núm. 1 (1959), 27-30, 2 figs. 
Noticia y descripción del hallazgo de dichos monumentos, con túmulo, en 
Pagazabal, término de Axpe. Faltan plantas. - E. R.' O 
30971. SAN MARTÍN, JUAN: Un nuevo dolmen guipuzcoano. - «Munibe» (San 
Sebastián), X, núm, 4 (1958), 307-308, 1 fig. 
Noticia y descripción de este hallazgo, próximo a la cumbre de Maroto, en 
'el término de Salinas de Léniz, - R. M. O 
30972. BARANDIARÁN, JosÉ MIGUEL DE: Monumentos megalíticos en la loma 
de Aguiña (Lesaca). - «Munibe» (San Sebastián), IX, núm. 4 (1957), 
263-265, 4 figs. 
·Da cuenta de un dolmen y ocho cromlechs que ha observado en la pros-
pección por la loma de Aguiña. - R. M. 
30973. LÓPEZ SELLÉS, ToMÁs: Nuevos haLLazgos dolménicos en Navarra. -
«Munibe» (San Sebastián), IX, núm, 3 (1957), 105-112, 4 figs. 
Noticias de doce dólmenes navarros inéditos (valle del Baztán, valle del Ron-
cal, etc.). - R. M. O 
'30974. ALMAGRO, MARTÍN: E.rcavaciones en el sepulcro de corredor megalí-
tico de Lácara, Mérida (Badajoz). - «Revista de Estudios Extreme-
ños» (Badajoz), XV, núm. 2 (1959), 249-314, 2 planos, 6 láms. (Existe 
tirada aparte con nueva paginación: 70 p.) 
Estudio de dicho monumento, ya anteriormente expoliado, y resultado de las 
recientes excavaciones. Se fecha en el Bronce II .(1600-800 a. J. C.) como se 
deduce de las puntas foliáceas, las cuentas de collar seccionadas y un frag-
mento de vaso campaniforme evolucionado. - E. R. e 
30975. [LÓPEZ CUEVILLAS, FLORENTINO]; Y LORENZO FERNÁNDEZ, JOAQUÍN: Dos 
necrópolis dolménicas. - «Cuadernos de Estudios Gallegos» (Santiago 
de Compostela), XIII, núm. 41 (1958), 284-291. 
'Descripción breve de las tumbas y de algunos hallazgos realizados en los 
conjuntos de mamoas situados en Gález (Orense). - E. R. 
30976. [LóPEZ CUEVILLAS, FLORENTINO]; Y CHAMOSO, MANUEL: Una necrópolis 
de sepulturas planas, - «Cuadernos de Estudios Gallegos» (Santiago de 
Compostela), XIII, núm. 41 (1958), 273-283, 1 lám. 
Noticia del descubrimiento de algunas sepulturas eneolíticas en una urbani-
zación de la villa de Carballino. - E. R. 
30977. DA VEIGA FERREIRA, O[CTÁVro]: Tipos de punhal Lítico da Colecl;áo 
dos Servil;os Geológicos de PortugaL - «Revista de Guimaráes», LXVII, 
núm, 1-2 (1957), 185-191, 4 láms, 
Noticia y descripción de los puñales líticos de esta colección con vistas a una 
futura catalogación de todos los existentes en Portugal. Consideran pertene-
cen a la cultura dolménica portuguesa u occidental, y fechables del 2500 al 
1400. - R. M. O 
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30978. ESTEVA CRUAÑAS, LUIS: Reposición del Menhir del Puig ses Forques, 
en el término municipal de Calonge. - «Revista de Gerona», núm. 4 
(1958), 71-73. 
Descripción detallada de dicho monumento y noticia de su colocación en la 
posición originaria. Señala la presencia de cazoletas y efectúa su compara-
ción con otros menhires de la comarca. - E. R. 
30979. RIURÓ, F.: Restauración del dolmen de «La Creu d'en Cobertella» 
(Rosas).-«Revista de Gerona», V, núm. 6 (1959),79-87. 
Descripción de dicho importante monumento gerundense y de los trabajos 
llevados a cabo para su restauración en 1957, que han confirmado que se 
trata de un sepulcro de corredor evolucionado. - E. R. O 
30980. CRAWFORD, O. G. S.: The Eye Goddess. - Phoenix House Ltd. - Lon-
don, 1957. -168 p., 46 figs, 48 láms. (25 x 19). 50 chelines. 
Estudia el tema decorativo de los ojos, relacionado con una religión neolítica 
de la fecundidad y del renacer de la vida vegetal, difundida por el viejo 
mundo en varias oleadas a partir del 3000 a. J. C. Las zonas en que se en-
cuentran testimonios de la misma forman los diversos capítulos de la obra, 
entre otros el sur de España y las islas Canarias. - E. R. e 
30981. DIEGO CUSCOY, LUIS: Los grabados rupestres de Tigalate Hondo (Mazo. 
Isla de la Palma). - «Revista' de Historia Canaria» (La Laguna), XXIV, 
núm. 123-124 (1958), 243-254, 2 láms. 
Exposición detallada del lugar donde estos grabados se hallan y algunas con-
sideraciones sobre los mismos. - A. O. 
30982. A[LAMO], N[ÉSTOR]: Nota de Gran Canaria. Un hallazgo prehistórico 
de interés: el ídolo de Tara. - «Revista de Historia Canaria» (La La-
guna), XXIV, núm. 123-124 (1958-1959), 296-299, 2 láms. 
Noticia del descubrimiento del fragmento de un ídolo de barro perteneciente 
al pueblo aborigen de Gran Canaria. - A. O. 
'Metales 
30983. CASTRO NUNES, J[oAo]: Nuevos hallazgos del Bronce en Portugal. -
«Zephyrus» (Salamanca), IX, núm. 2 (1958), 229-230, 1 fig. 
Noticia y descripción de un hacha de talón hallada en el Consejo de SeJa 
(distrito de Guarda), Beira Alta, que es presentada como una perduración del 
Bronce inicial en un ambiente más avanzado. - E. R. O 
30984. VASCO RODRIGUES, ADRIANO: Cabeca de guerreiro lusitano, de Guarda 
(Portugal). - «Zephyrus» (Salamanca), IX, núm. 2 (1958), 227-228, 1 fig. 
Noticia del hallazgo casual de dicha pieza, esculpida en granito.y dentro de 
los cánones de las ya conocidas, fechable en el segundo período de la Edad 
del Hierro. - R. M. 
30985. VASCO RODRIGUES, ADRIANO: Estela da !dade do Bronze encontrada 
em Meimáo (Penamacor). - «Zephyrus» (Salamanca), IX, núm. 2 
(1958), 225-226, 1 fig. 
Noticia del hallazgo casual en dicho lugar de una estela de la Edad del 
Bronce, con grabados. En el mismo terreno se encontró un arado neolítico 
y un puñal de bronce, hoy desaparecido. - R. M. O 
30986. VIANA, ABEL; DA VEIGA FERREIRA, OCTAVIO; y ANDRADE, Ruy FREIRE DE: 
Molde de fundicáo para anéis, encontrado no Castro da Senhora da 
Cola (Ourique). - «Revista de Guimaráes», LXVII, núm. 1-2 (1957), 
201-206, 3 figs., 
Noticia y descripción de este hallazgo cuya cronología oscila entre el final 
de la Edad del Bronce y principios del Hierro, del sur peninsular. - R. M. 
30987. [LóPEz CUEVILLAS, FLORENTINO]: Una nueva hacha de talón. - «Cua-
dernos de Estudios Gallegos» (Santiago de Compostela), XIII, núm. 41 
(1958), 271-272, 1 lám. 
Ficha descriptiva de dicha pieza encontrada probablemente en el cabo Finis-
terre e ingresada en el Museo Arqueológico de Orense. - E. R. 
30988. [LÓPEZ CUEVILLAS, FLORENTINO]: Un disco solar. - «Cuadernos de Es-
tudios Gallegos» (Santiago de Compostela), XIII, núm. 41 (958), 
292-296. 
Estudio de un pequeño objeto discoidal encontrado en Ordiñeira (Gudiña. 
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Oren se), junto con dos brazaletes de oro, hallazgo que se fecha en el Bronce 
medio. Se identifica como un disco solar y se paraleliza con otros objetos 
semejantes de la Europa occidental. - E. R. O 
30989. WATTENBERG, FEDERICO: Hallazgos arqueológicos en Renedo de Es-
gueva (Valladolid). - «Boletín del Seminario de Estudios de Arte y 
Arqueología» (Universidad de Valladolid), XXIII (1957), 189-191, 2 figs. 
Noticia del hallazgo casual en dicho lugar de una sepultura, cuyo material 
puede fechar se hacia el año 600, etapa final de la Edad del Bronce. - R. M. O 
30990. ALMAGRO [BAsCH), MARTÍN: Depósito de la Ría de Huelva. - Unión In-
ternacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas. (<<Inventaria 
Archaelogica», España, fasc. 1-4: E. 1.). - Dirección General de Be-
llas Artes. - Madrid, 1958. - 2 + 39 láms. en una carpeta (27 x 21). 
Treinta y nueve fichas gráficas y descriptivas de los materiales arqueológicos 
dragados en dicho lugar en 1923, cuya fecha el autor ha establecido en el 
750 a. J. C. aproximadamente (Bronce !II hispano o Bronce final, fase A). 
Bibliografía e historia sucinta del descubrimiento. Es la primera aportación 
a este «corpus» internacional. - E. R. El1 
30991. ENSEÑAT ESTRANY, B[ARTOLOMÉ]: Noticias sobre el hallazgo en Mallor-
- ca de unas cerámicas arcaicas con decoración incisa. - En «Noticiario 
Arqueológico Hispánico», II (IHE n.O 30605), 25-32, 6-11 figs., 9-19 láms. 
Halladas en la cueva de Sa Canova (Ariany, Mallorca), corresponden a las 
fases más antiguas de población de la isla. - E. R. 
30992. AMORÓS y AMORÓS, LUIS R.: Sa Canova. Ariany-Petra (Mallorca). -
En «Noticiario Arqueológico Hispánico» (lHE n.O 30605), 17-24, 1-5 figs. 
Da cuenta del descubrimiento, exploración y excavación de dicha cueva, cuyos 
hallazgos muestran se trata de una cueva de enterramientos de inhumación 
de la temprana Edad del Bronce de las Baleares. - E. R. O 
30993. RIPOLL PERELLÓ, E.; Y FONT OBRADOR, B.: El conjunto prehistórico de 
«So'n Cardell» (LZuchmayor) - «Boletín de la Sociedad Arqueológica 
Luliana)) (Palma de Mallorca), XXX, núm. 7B2-785 (1957), 423-425. 
Noticia de un núcleo talayótico en el que destaca una cueva sepulcral con 
un ábside de tipo raro. - A. O. O 
30994. ROSELLÓ BORDOY, GUILLERMO: Los núcleos talayóticos de! término de 
Puigpuñent. - «Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana)) (Palma 
de Mallorca), XXXI, núm. 782-785 (957), 3B5-390, 2 láms. 
Descripción sucinta de varios monumentos talayóticos de dicho término mu-
nicipal, inéditos e interesantes por encontrarse en la parte montañosa de 
Mallorca, arqueológicamente la menos conocida. - E. R. O 
30995. Ro SELLÓ BORDOY, GUILLERMO: Los materiales de la Cueva del «Tris-
polet» (Artá, Mallorca). - «Boletín de la Sociedad Arqueológica Lu-
liana» (Palma de Mallorca), XXXI, núm. 782-785 (957), 391-402, 2 láms. 
Descripción de los restos cerámicos y fragmentos de hueso, de animales y 
alguno humano, encontrados en dicha cueva expoliada por los buscadores de 
tesoros. - E. R. O 
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30996. MORALES TALERO, SANTIAGO: Del asiento que tuvo Urgao. en la anti-
güedad. - «Boletín del Instituto de Estudios Giennenses)) (Jaén), IU, 
núm. 9 (1956), 83-100. 
Con textos epigráficos y otras referencias de la historiografía posterior, rec-
tifica a García Bellido en la identificación de esta población andaluza, hoy 
,desaparecida. Bibliografía. - J, Mr. ' O 
30997. VENY. CRISTÓBAL: Cometa deIs Morts. Escorca (Mallorca). - En «No-
ticiario Arqueológico Hispánico», II OHE n.O 30605), 41-56, 13-22 figs., 
25-30 láms. . 
Noticia y descripción de los materiales hallados en la excavación de esta 
cueva sepulcral de la cultura prerromana. en la que falta la cerámica de 
importación. Corte y planta de la cueva. - R. M. 
-Fenicios y cartagineses 
30998. TARRADELL, M.: Notas acerca de la primera época de Zos fenicios en 
Marruecos. - «Tamuda» (Tetuán), VI, núm. 1 (195B), 71-B8. 
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Analiza los nuevos datos aportados por la investigación arqueológica: Lixus. 
zona norte del país y el yacimiento de la isla de Mogador al sur. Los restos 
materiales de los siglos VI y V señalan esta época como el gran momento 
inicial de establecimiento de masas de colonos orientales en las costas de 
Marruecos, establecimiento que duró hasta la época romana. - M. Gu. e 
30999. KUKAHN, E.: Busto femenino de terracotta de origen rhodio en eL 
ajuar de una tumba ibicenca. - «Archivo Español de Arqueología» 
(Madrid), XXX, núm. 95 (957), 3-14, 16 figs. 
Entre otros objetos importantes de dicha tumba de Puig deIs Molins (Ibiza), 
destaca un busto femenino, primera prueba de una influencia fenicia de origen 
jónico-insular y de otra de fenicio-grequizante del mismo origen, dentro del 
mundo ibérico. Del análisis de dicha pieza deduce para la Dama de Elche 
una fecha no más tardía que los comienzos del siglo IV a. J. C. - R. M. O 
31000. RAMOS FOLQUÉS, A[LEJANDRO]: Peine cartaginés de La Alcudia. - «Ze-
phyrus» (Salamanca), IX, núm. 2 (1958), 220-224, 2 figs. 
Noticia y descripción de un peine de marfil decorado con motivos de ani-
males estilizados y fechable en el siglo IV o finales del III a. de J. C. Ve en 
la decoración de estas piezas un paralelo con la de la cerámica pintada, re-
sultado de un probable origen común. - R. M. O 
31001. ASTRuc, MIRIAM: Empreintes et reliefs de terre cuite d'Ibiza (178-179). 
«Archivo Español de Arqueología» (Madrid), XXX, núm. 96 (1957), 
139-192, 75 figs., 21 láms. 
Inventario de estas piezas púnicas existentes en diversos museos, catalogadas 
según los temas: fitomorfos, zoomorfos y antropomorfos. Estudia también las 
figuras en barro cocido. Omite voluntariamente los hallazgos recientes.-
R.M. O 
Griegos 
31002. FERNÁNDEZ DE AVILÉS, A.: Cerámica «de Megarw) em Espanha (a pro-
pósito de um projecto de catálogo). - «Revista de Guimaráes», LXVII, 
núm. 1-2 (1957), 47-54, 3 figs. 
Noticia de diversos ejemplares de este tipo de cerámica existentes en Es-
paña, con vistas a formar su catálogo. - R. M. 
31003. MARTÍNEZ MORELLÁ, VICENTE: Recientes hallazgos griegos en el Tosal 
de Manises (Lucentum-Alicante). - En «V Congreso Nacional de Ar-
queología, Zaragoza, 1957» (IHE n.O 29062), 234-238, 2 láms. 
Da cuenta de algunos hallazgos arqueológicos -dos monedas, fragmentos de 
cerámica griega y campaniense, un fragmento de lápida y unos zarcillos de . 
oro- realizados en dicho lugar. - E. R. 
Pueblos de la Península 
31004. [LÓPEZ CUEVILLAS, FLORENTINO]: Sobre las relaciones con Bretaña y 
con Inglaterra. - «Cuadernos de Estudios Gallegos» (Santiago de Com-
postela), XIII. núm. 41 (1958), 263-268. 
Establece una serie de paralelos arqueológicos que prueban la existencia de 
relaciones atlánticas durante el primer milenio antes de Jesucristo. - E. R. 
31005. PERICOT, LUIS: La primera descripción de la Costa Brava. - «Revista 
de Gerona)), V, núm. 6 (1959), 41-44, 2 figs., 1 mapa. 
Comentario a un fragmento del Periplo de Avieno: discute las varias hipó-
tesis planteadas acerca de algunos topónimos. - C. B. 
31006. LAMBRINO, SCARLAT: Les celtes dans la Péninsule Ibérique selon Avié-
nus. - «Bulletin des Études Portugaises et de l'Institut Fran~ais au 
Portugal¡¡ (Lisboa), XIX (1955-1956), 5-33, 3 láms., 1 mapa plegable. 
Exposición del origen celta de cuatro pueblos que el poeta R. F. Avieno men-
ciona en la Península Ibérica. - A. O. 
31007. HERNÁNDEZ PACHECO, EDUARDO: Los Tartesianos y sus míticos reyes.-
«Trabalhos de Antropologia e Etnologia)) (Porto), XVII, núm. 1-4 (959), 
221-225, 2 láms. 
Cita algunos autores y escritos de la antigüedad que se refieren al reino de 
los tartesios y algunos de sus reyes. - A. O. 
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31008. BoseH GIMPERA, P[EDRO]: Todavía el problema de la cerámica ibérica. 
Universidad Nacional Autónoma de México (Cuadernos del Instituto 
de Historia, Serie Antropológica, núm. 2). - México, 1958. -132 p., 
32 láms., 5 cuadros plegables (22 x 16). 
Frente a la tendencia a rebajar las fechas de la cerámica ibérica, expuesta 
después de 1940 por la mayoría de los especialistas españoles, el autor re-
chaza las pruebas aducidas, aportando nuevos argumentos a su teoría iniciada 
con su tesis doctoral (1913) y. perfeccionada en trabajos posteriores que cul-
minan en su Etnología de la península ibérica (Barcelona, 1932). Coloca sus 
orígenes en el siglo YI como resultado de la corriente de influencia que re-
presentan las cerámicas protocorintias, corintias y jónicas de supervivencia 
orientalizante o de estilo geométrico. Su final habría que colocarlo hacia los 
últimos tiempos de la República romana y los primeros del Imperio. Realiza 
un cuidadoso estudio por zonas geográficas. En el prólogo historia de las 
atribuciones cronológicas ibérica (del siglo XII, o sea, ((micénica», para au-
tores como Mélida, Reinach, etc.; de época romana para García Bellido). 
Bibliografía. Buena ilustración. - E. R. • 
31009. GARCÍA y BELLIDO, A[NTONIO]: Estado actual del problema referente 
a la expansión de la cerámica ibérica por la cuenca occidental deL 
Mediterráneo. - «Archivo Español de Arqueología» (Madrid), XXX, 
núm. 95 (1957), 90-106, 33 figs. 
Pone al día, con un mapa de localización de yacimientos y el examen de todos 
los datos y bibliografía nuevos, su propio trabajo OHE n.O 239) y el de 
N. Lamboglia (lHE n.OS 22413 y 27259). Interesa la relación del descubrimien-
to, inventario y fotografías de la necrópolis ibero-púnica de Orán (Museo 
Arqueológico Nacional) que fecha hacia fines del siglo III a. J. C. o comienzos 
del n. - E. R. O 
31010. BLANCO FREIJEIRO, ANTONIO: Origen y relaciones de la orfebrería cas-
treña. - «Cuadernos de Estudios Gallegos» (Santiago de Compostela), 
XII, núm. 38 (1957), 267-301, 7 figs., 10 láms., 1 mapa. 
El detenido estudio de las influencias artísticas en la orfebrería castreña, per-
mite distinguir en ésta dos fases, que abarca los siglos Y-IY la primera, y 
III a. J. C. al 1 de nuestra era la segunda. - R. M. e 
31011. PALOL, PEDRO DE: La necrópolis hallstáttica de Agullana (Gerona).-
C. S. 1. C., Instituto Español de Prehistoria (Biblioteca Prrehistorica 
Hispana, vol. D. - Madrid [imp. Barcelona], 1958. - 285 p., 213 figs .• 
23 tablas, 16 láms. (32 x 23). 600 ptas. 
Estudio exhaustivo de la necrópolis hallstáttica de «Can Bech de Baix», cuya 
excavación se efectuó en 1943, pero que estaba localizada desde 1927. Se trata 
de un importante campo de urnas que comprende 226 enterramientos, cuyos 
ajuares son cuidadosamente 'descritos y representados en un corpus que cons-
tituye la parte más importante del libro. Luego se establece una tipología 
de los materiales cerámicos y metálicos que proporcionan las bases para es-
tablecer la cronología. Se establece una evolución en tres etapas que corres-
ponden a una ocupación continuada (750 a 500 a. de J. CJ, la cual se rela-
ciona y compara con los datos proporcionados por los demás campos de 
urnas franceses y españoles (cuadro cronológico). Las tablas de formas serán 
útiles para los futuros investigadores de la cultura hallstáttica. - E. R. • 
31012. VELAseo S. 1., E.: Arqueología burgalesa. - ((Boletín de la Institución 
Fernán González» (Burgos), XIII, núm. 148 (959), 750-753, 1 lám. 
Noticia del hallazgo de un puñal, una punta de lanza y una hachita de bronce 
encontrados en Cabañas de Juarros, y de unos fragmentos de cerámica post-
hallstáttica en Zagández. - E. R. 
31013. CARRIAZO y ARROQUIA, JUAN DE MATA: Las joyas y excavaciones de 
El Carambolo, - «Archivo Hispalense» (Sevilla), XXX, núm. 93-94 
(959), 153-162, 2 láms. 
Fragmento de un informe leído ante la Academia de Bellas Artes de Sevilla. 
Noticia de dicho hallazgo arqueológico (1958) cerca de Sevilla: tesoro com-
puesto por 21 piezas de oro puro que el autor atribuye al ajuar funerario 
de un jefe tartesio. A pesar de influencias orientales predomina 'lo indígena. 
Bajo el tesoro un yacimiento, tal vez fondo de cabaña, con cerámica de tipo 
desconocido hasta ahora. El autor, con reservas debidas a las excavaciones 
en curso, se pronuncia por la simultaneidad de cerámica y tesoro que atribuye 
a los tartesios. Cf. IHE n.O 31014. - A. D. 
31014. SERRADO, E. DA CUNHA: Cerámica proto-histórica da Lapa de Fumo 
(Sesimbra) con ornatos coloridos e brunidos. - «Zephyrus» (Salaman-
ca), I, núm. 2 (958), 177-186, 6 figs. 
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Noticia y descripción de esta cerámica que tiene paralelos con otra hallada 
en las proximidades de Sevilla por Maluquer de Motes y sería en opinión de 
éste una de las manifestaciones de la cultura tartésica en el sudoeste espa-
ñol.-R. M. 
31015. CUADRADO DÍAZ, EMETERIO: Excavaciones en el Cigarralejo, Mula 
(Murcia). - En «Noticiario Arqueológico Hispánico», II (lHE n.O 30605), 
80-101, 1 fig., 7 láms. 
Resultados de las campañas realizadas durante los años 1948, 1949 Y 1950. Da 
a conocer los hallazgos de la necrópolis en curso de excavación cuya crono-
logía se remonta a los finales del siglo v y principios del IV a. J. C. - R. M. O 
31016. ORENSANZ, FERNANDO: El rostro de una mujer ibérica-aragonesa. - En 
«V Congreso Nacional de Arqueología, Zaragoza, 1957» (lHE n.O 29062), 
194-195, 1 fig. 
Da a conocer un fragmento de cerámica con una cara femenina pintada en 
estilo realista que se aparta por completo de las bien cono:idas figuras hu-
manas corrientes en la cerámica ibérica pintada. - E. R. . O 
31017. Descubrimiento de un nuevo yacimiento ibérico de Santa Leocadia 
del Terri. - «Revista de Gerona», V, núm. 6 (1959), 28. 
Noticia de una probable necrópolis en dicho lugar gerundense. - E. R. 
31018. RAMOS FOLQUÉS, ALEJANDRO: Cerámicas de Azaila y Elche.- En «V Con-
greso Nacional de Arqueología, Zaragoza, 1957» (IHE n.O 29062), 210-
212, 4 figs. 
Paraleliza ciertos temas decorativos de ambos lugares para demostrar que 
hay que buscar el origen de la cerámica de Azaila en la región Elche-Ar-
chena. - E. R. 
31019. GIRÓ ROMEU, PEDRO; Avance sobre la probable aplicación de un vaso 
inédito ibero-romano. - En «V Congreso Nacional de Arqueología, 
Zaragoza, 1957» (IHE n.O 29062), 196-205, 4 flgs. 
Estudia una vasija procedente de unos silos de Lavern (Subirats, Barcelona) 
y plantea el problema de su aplicación, concluyendO que probablemente se 
trata de un recipiente para la fabricación de cerveza. Cf. IHE n.O 31020.-
E. R. O 
31020. GIRÓ ROMEU, PEDRO: Estudio sobre la probable aplicación de un vaso 
inédito ibero-romano. - Prólogo por E. Ripoll Perelló. - Museo de Vi-
llafranca. - Villafranca del Panadés, 1958. - 26 p., 10 flgs. (22 x 16). 
Cf. IHE n.O 31019, donde se reseña un avance de este estudio. - R M. 
31021. VISEDO MOLTÓ, CAMILO: La Serreta, Alcoy (Alicante).-En «Noticiario 
Arqueológico Hispánico», II (lHE n.O 30605), 102-106, 1 fig., 1 lám. 
Da cuenta de los nuevos hallazgos realizados en la excavación de este poblado, 
entre los que destacan dos nuevos plomos ibéricos con inscripción. - R M. O 
31022. AMORÓS y AMORÓS, LUIS R: Son Favar. Capdepera (Mallorca).-En 
«Noticiario Arqueológico Hispánico», II (IHE n.O 30606), 33-40, 20-
24 láminas. 
Resultados de las excavaciones realizadas en este talayot y la habitación ado-
sada a él, destacando los hallazgos de dos figuras de guerrero joven, en bronce. 
Cerámica del mismo tipo y época a la hallada en Son Carrió (siglo IV). - R M.o 
31023. Noticiario español de ciencias y letras. - «Arbor» (Madrid), XLI, nú-
mero 153-154 (1958), 136. 
Noticia de las excavaciones de un pueblo celtibérico en la finca Soto de Me-
dinilla, Valladolid. - C. B. 
31024. SOPRANIS SALTO, JOSÉ ANTONIO; y MARTÍN -ROCHA, MARÍA VICTORIA: In-
forme de la campaña de exploración en los Toros de Guisando en di-
ciembre de 1946. - En «Noticiario Arqueológico Hispánico», II (IHE nú-
mero 30605), 57-60, 32-37 láms. 
Da cuenta del resultado negativo de la exploración arqueológica de los al-
rededores de las famosas esculturas. - E. R 
31025. BLÁzQuEZ MARTÍNEZ, JosÉ MARÍA: Una réplica desconocida al Cer-
nunnos de Val Camonica: el Cernunnos de Numancia. - En «V Con-
greso Nacional de Arqueología, Zaragoza, 1957» <IHE n.O 29062), 190-
192, 2 láms. 
Identifica una figura pintada en un vaso numantino de mediados del siglo II 
a. J. C como una representación de dicho dios celta semejante a la existente 
en Val Camonica (Alpes Marítimos). - E. R 
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31026. MALUQUER DE MOTES, J.: Sortija de cobre con chatón grabado, proce-
dente del cerro de Berrueco, Salamanca. - «Arqueologia e História)) 
(Lisboa), VIII (1958), 77-82, 1 lám. 
Descripción de esta sortija celtibérica fechable hacia mediados del siglo II 
a. J. C. que corrobora las afirmaciones de unos textos de Plinio y demuestra 
la existencia de una orfebrería propiamente indígena en esta zona. - R. M. 
31027. WATTENBERG, FEDERICO: Un broche de bronce celtibérico. - «Boletín 
del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología» (Universidad de 
Valladolid), XXIII (1957), 55-63, 3 figs. 
Noticia del hallazgo en Las Quintanas de un probable broche de cincha de 
caballo atribuible a finales del siglo III a. J. C. - R. M. O 
31028. CARDOZO, MÁRIO: Notícia de duas arrecadas' de ouro antigas. - «Re-
vista de Guimaráes», LXVI, núm. 3-4 (1956), 449-462, 14 figs. 
Descripción de dos pendientes de oro procedentes de Monsanto da Beira y 
Golegá, muestra de la cultura local igeditana del siglo III-I a. J. C. con influen-
cias mediterráneas. - R. M. 
31029. FERNÁNDEZ OXEA, JosÉ RAMÓN: Uma nova arrecada do tipo de laberinto 
«Revista de Guimaráes», LXVII, núm. 1-2 (957), 67-71, 5 figs. 
Noticia de un pendiente hallado en San Ciprián de Burela (Lugo), relacionado 
con la orfebrería castreña. - R. M. O 
31030. CASTRO NUNES, JOAO DE: Broches-fíbulas em castro,s portugueses. -
«Zephyrus» (Salamanca), IX, núm. 2 (1958), 231-233, 1 fig. 
Descripción de una fíbula hallada en el castro de Lomba do Canho (Arganil), 
con decoración peculiar de las últimas fases de La TEme. - E. R. 
31031. CARDOZO, MÁRIO: Notícia de uma jóia antiga adquirida pelo Museu de 
«Martins Sarmento». - «Revista de Guimaráes», LXVII, núm. 1-2 
(1957), 179-184, 1 fig. . 
Da cuenta del hallazgo casual de una pulsera de oro en Monte da Saia (Bar-
celos), perteneciente al siglo V-IV a. J. C. - R. M. O 
31032. BARANDIARÁN, JosÉ MIGUEL DE: El castro de Inchur. I Campaña de Ex-
cavaciones, 1957. - «Munibe» (San Sebastián), IX, núm. 3 (1957), 139-
143, 8 figs. 
Situado en la parte central de Guipúzcoa; se trata de un campo atrincherado, 
probablemente celta. - E. R. 
:31033. [LÓPEZ CUEVILLAS, FLORENTINO]: Nuevos hallazgos en el Outeiro de 
Baltar. - «Cuadernos de Estudios Gallegos» (Santiago de Compostela), 
XIII, núm. 41 (1958). 314-320. 
Noticia de diversos objetos hallados casualmente en unas construcciones ex-
tramuros del castro de Baltar (Orense). (Cf. Florentino López Cuevillas y 
Jesús Taboada, Una estación galaico-romana en el Outeíro de Baltar, «Ar-
chivo Español de Arqueología», 1946.) - E. R. 
'31034. [LóPEZ CUEVILLAS, FLORENTINO]: El castro del «Bucaro do Mouro». -
«Cuadernos de Estudios Gallegos» (Santiago de Compostela), XIII, nú-
mero 41 (1958), 312-313. 
Localización de un recinto fortificado correspondiente a la cultura castreña 
en Viana do Bolo (Orense). - E. R. 
31035. [LóPEZ CUEVILLAS, FLORENTINO]: Un martillo de piedra, - «Cuadernos 
de Estudios Gallegos» (Santiago de Compostela), XIII, núm. 41 (958), 
340-342. 
Descripción de un martillo minero de granito procedente del castro de San 
Andrao (Ayuntamiento de Lobeira, Orense). - E. R 
31036. [LóPEz CUEVILLAS, FLORENTINO]: La hoz de hierro de la «Cidá do Cas-
tro» - «Cuadernos de Estudios Gallegos» (Santiago de Composteli¡), 
XIII, núm. 41 (1958), 329-339, 1 lám 
Estudio de dicho instrumento encontrado en el castro de San Millán (d. IHE 
~.o 31037), que corresponde al tipo mediterráneo y no al celta. Se citan otras 
hoces del mismo tipo encontradas en otros castros de la región, que proba-
blemente pueden fecharse en la época de la conquista romana. - E. R 
31037. [LÓPEZ CUEVILLAS, FLORENTINO]; y TABoADA, JESÚS: Nuevas excavacio-
nes en la «Cidá do Castro» de San Millán. - «Cuadernos de Estudios 
Gallegos)) (Santiago de Compostela), XIII, núm. 41 (1958), 301-311. 
Noticia de la campaña de excavaciones realizada en 1955 en dicho yacimien-
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to, con descripción de los restos de habitaciones y de los diversos hallazgos 
efectuados (cf. IHE n.O 16272). - E. R. 
31038. [LÓPEZ CUEVILLAS, FLORENTINO]: Una lanza de bronce. - «Cuadernos 
de Estudios Gallegos» (Santiago de Compostela), XIII, núm. 41 (1958), 
297-300. 
Descripción de una punta de lanza u hoja de puñal (edad del Bronce final) 
encontrada en el castro céltico de San Trocado (Barbantes, Orense). - E. R. 
31039. [LÓPEZ CUEVILLAS, FLORENTINO]: Cerámicas inéditas del castro de Vigo. 
«Cuadernos de Estudios Gallegos» (Santiago de Compostela), XIII, nú-
mero 41 (1958), 321-328. 
Historia de diversos hallazgos casuales realizados en el oppidum de Vigo y 
descripción de diferentes cerámicas indígenas y romanas recogidas en dicho 
lugar hace años por Enrique Tenreiro Mulder. - E. R. 
31040. [LóPEZ CUEVILLAS, FLORENTINO]: Insculturas en la Agolada. - «Cuader-
nos de Estudios Gallegos)) (Santiago de Compostela), XIII, núm. 41 
(1958), 269, 2 láms. 
Localización de petroglifos en el mencionado lugar, en la carretera que va 
de Lalín a Melide. - E. R. 
31041. MONTE VERDE, J. L.: Los castros de Lara (Burgos). - «Zephyrus» (Sa-
lamanca), IX, núm. 2 (1958), 191-199, 5 figs. 
Resultados de las excavaciones realizadas. El castro es un yacimiento típico 
de la Edad del Hierro de la Meseta, que se trasladaría a la llanura con la 
romanización. Los materiales hallados en las inhumaciones corresponden a los 
siglos IV y III a. J. C. - R. M. O 
31042. GONZÁLEZ SALAS, SATURIO: Solarana, Lerma (Burgos). - En «Noticia-
rio Arqueológico HispánicQ)), II OHE n.O 30605), 73-79, 26-31 figs., 38-
42 láminas. 
Estudio topográfico de di~ho castro e informe de una pequeña excavación 
realizada en el mismo que ha mostrado la existencia de restos celtibéricos 
y romanos. - E. R. 
31043. MONTEVERDE, JosÉ LUIS: Los torques de Jaramillo Quemado. - En 
«V Congreso Nacional de Arqueología, Zaragoza, 1957)) OHE n.O 29062), 
206-209, 2 figs. 
Da cuenta del hallazgo casual en dicho lugar de la provincia de Burgos de 
dos torques de oro que presentan afinidades con los bien conocidos de la re-
gión gallega. Cf. IHE n.O 25663. - E. R. 
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31044. ARIAS, IRENE, A.: Factores de unión entre los antiguos hispanos. -
«Cuadernos de Historia de España)) (Buenos Aires), XXVII (1958), 
67-98. 
Cf. IHE n.O 16284. Señala la formación del sentimiento de unidad en los his~ 
panos durante los cinco siglos de dominio romano en la Península Ibérica, 
siendo sus factores más importantes: el mayor contacto entre las ciudades, 
el reclutamiento de cohortes entre los diferentes pueblos, la generalización 
de la religión romana y los pactos de hospitalidad y clientela. - A. O. e 
31045. GROSSE, ROBERTO: Las fuentes desde César hasta el siglo V d. de J. C. 
Universidad de Barcelona. Facultad de Filosofía y Letras (<<Fontes 
Hispaniae Antiquae» publicadas por A[dolfo] Schulten, L[uis] Pericot 
y L[isardo] Rubio, fascículo VIID. - Librerla Bosch. - Barceloná, 
1959.-xxv+467 p. (22,5 x 14,5). 
Obra que prosigue (cf. IHE n.08 265 y 7103) esta importante serie editada por 
la Universidad de Barcelona. Se divide en dos partes: en la primera, crono-
lógico-histórica, se reúnen las noticias bajo los epígrafes de personajes o he-
chos históricos, mientras que en la segunda se recogen fragmentos por autores 
en el orden cronológico en que éstos vivieron. No se incluyen traducciones, 
pero siguen siendo importantes los comentarios, algunos de los cuales se de-
ben al Prof. Schulten. índice alfabético, bibliografía general y de ediciones 
consultadas. - E. R. • 
31046. DIEGO SANTOS, FRANCISCO: Salutación «Imperator XX» de Augusto, 
según la inscripción del Cabo Torres (CIL Il, 2703). - «Boletín del 
Instituto de Estudios Asturianos)) (Oviedo), XII, núm. 34 (1958), 234-241. 
16 - Índice Histórico Español - V (1959) 
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Ponderación de la importancia del 'epígrafe citado, UOlCO conocido que sitúa 
dicha aclamación ya en el año 9 d. J. C. Discusión de posibles objeciones (even~ 
tual errata de la piedra; singularidad, también, para dicha época, de dos 
aclamaciones en un solo año) llevada con claridad y rigor metódico, apro~ 
vechando copiosamente los datos de las fuentes literarias, que en nada re-
sultan oponerse a la mencionada datación. - S. M. B. • 
31047.· OLIVER, JAMES H.: The epitaph of Aerarius Aper at Tarraco. - «Ameri-
can Journal of Philology» (Baltimore), LXXViII, núm. 2 (1957), 152-162. 
Revisión a fondo, con importantes aportaciones originales, de anteriores tra-
bajos sobre este epitafio versificado OHE n.OO 13199 y 22442), del contiguo a él 
en la misma pieza y del también tarraconense CIL II 4427. Rectificación de la 
fecha del segundo (siglo n); intento de reconstrucción del texto del último, 
mutilado. Del primero se modifican, con respecto a las opiniones precedentes. 
el nombre del ciifunto (sería' Aerarius Aper, en lugar de Aper simplemente); 
la puntuación e interpretación de los vv. 11-14 y del último; la lectura y su-
'plemento, respectivamente, de 103 vv. 11 y 14. Discutibles las últimas y la 
estructura supuesta a los verS03, basada en una curiosa opinión de W. Beare 
sobre los del poeta cristiano Comodiano. - S. M, B. '. 
31048 [LóPEZ CUEVILLAS, FLORENTINO]: Lápidas romanas de la provincia de 
Orense. --: «Cuadernos de Estudios Gallegos» (Santiago de Composte-
la), XIII, núm. 41 (1958), 343-358, 1 lám. 
Trabajo destinado a prólogo del vol. correspondiente a Orense en la serie 
Inscripciones romanas de GaLicia, anticipado en este tomo, con otros inéditos 
del autor, en homenaje a su memoria. Consideraciones generales sobre la 
romanización de la Gallaecia, y especiales sobre: las vías 18 y 19 del Iti-
nerario de Antonino, a que se asignan los miliarios de la colección; las di-
vinidades indígenas honradas en los epígrafes votivo s, con particular aten-
ción a las involucradas como advocación de otras romanas; y la onomástica 
autóctona, con noticias de su difusión por Hispania y el exterior. Alguna fillta 
de la última mano en ciertos detalles, excusable en un trabajo póstumo.-
S.M.B. O 
31049. SÁNCHEZ REAL, JosÉ: Nota arqueoLógica. - «Boletín Arqueológico» 
. (Tarragona), LVII, núm. 57-60 (1957), 3-5, 2 láms. 
'Descripción de una lápida romana dedicada al Genio del Convento Clunien-
se descubierta en la plaza del Rovellat de Tarragona. - E. R. 
'31050. SÁNCHEz REAL, JOSÉ: Notas arqueológicas. - «Boletín Arqueológico» 
(Tarragona), LVI, núm. 55-56 (956), 51-58, 8 láms. 
Da cuenta del descubrimiento de tres nuevas lápidas, de la lectura rectificada 
de otra, y del hallazgo de varias tumbas con ajuar,fechadas en el siglo II de 
la era. - E. R. O 
31051. SÁNCHEZ REAL, JOSÉ: Hallazgos recientes. - «Boletín Arqueológico» 
(T¡¡rragona), LyI, núm. 55-56 (956), 87-91, 2 láms. 
Localización de diversos restos romanos en la ciudad de Tarragona. - E. R. 
3l05? SÁNCHEZ REAL, . JOSÉ : HaHazgos recientes. - «Boletín Arqueológico» 
(Tarragona), LVII, núm. 57-60 (1957), 95-98, 1 lám. 
Señala el descubrimiento de unos silos en la calle de Fortuny (Tarragona), 
y la fijación de la estratigrafía de los restos romanos de la plaza de Pallol. 
E. R. 
31053. COLLANTES DE TERÁN, F.: Cantillana (Sevilla). Huerta AUa.-En «Noti-
ciario Arqueológico Hispánico», U (IHE n.O 30605), 134-137. 
Da cuenta del hallazgo de una base de estatua con inscripción, cuyos carac-
teres epigráficos corresponden a mediados del siglo II d. J. C. - R. M. O 
31054. PALOMEQUE TORRES, ANTONIO: La villa romana de la finca de «Las Ta-
mujas» (Término de MaLpica de Tajo, Toledo). - «Archivo Español de 
Arqueología» (Madrid), XXVIII, núm. 92 (1955), 305-317, 18 figs. 
Publicación fragmentaria del trabajo reseñado en IHE n.O 30654. - E. R. 
31055. RUIZ ARGILÉS, V.: Torre de Juan Abad (Ciudad Real). Descubrimien-
tos arqueoLógicos. -.En «Noticiario Arqueológico Hispánico», 1I (IHE 
n.O 30605), 138-142, 39-42 figs., 112-113 láms. 
Noticia y descripción de varios elementos arquitectónicos de época romana, 
hallados en dicho lugar. --;- E. R. O 
" -
31056. TABOADA, JESÚS: Medeiros¡ Monterrey (Orense). - En «Noticiario Ar-
queológico Hispánico», II (IHI,i: n,o 30605), 61-72, 23-25 figs. 
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De la excavación exploratoria de dicho lugar no se deducen pruebas para 
situar en él el Forum Bibalorum, cuya ubicación busca el autor en aquella 
región. - E. R. 
31057. DURAN I SANPERE, A[GUSTÍ]: Novetats a la muralla romana de Bar-
celona. - «Germinabitn (Barcelona), núm. 60 (959), 20-21. 
Noticia de los nuevos hallazgos efectuados en las excavaciones: elementos 
arquitectónicos del siglo n, una estatua de Diana, fragmento del paramento 
interior de la muralla y unas galerías subterráneas, resto de las excavaciones 
llevadas a cabo en 1781-1782 para buscar el cuerpo de san Pedro Nolasco, 
según se explica en un manuscrito de la Biblioteca de Cataluña. - J. Ró. O 
31058. LUENGO, JOSÉ M [ARÍA]: Astorga (León). Exploración de las cloacas 
romanas. - En «Noticiario Arqueológico Hispánico», II <IHE n.O 30605Y, 
143-152, 43-49 figs., 114-115 láms. 
Estuciia la red del alcantarillado de dicha ciudad, construida al menos en dos 
épocas distintas, una durante el siglo I de nuestra era, y otra de los siglos lB 
y IV. Croquis muy detallados. - R. M. 
31059. SERRA-RAFOLS, J[OSEP DE] C[ALASAN~]: Una necrópolis romana a les 
Corts. - «Germinabib (Barcelona), núm. 59 (959), 10-11, 2 figs. 
Noticia de los recientes hallazgos en este barrio de Barcelona de una necró-
polis romana. Destaca entre la cedmica un vaso de sigillata con una deco-
ración muy excepcional. Apunta como fecha la: primera mitad del siglo n.-
J. Ró. O 
31060. DURAN I SANPERE, A[GusTÍ]: Uemperador Antoní a Barcelona. - «Ger-
minabit» (Barcelona), núm. 61 (1959), 12-13, 2 figs. 
Noticia de los hallazgos de un busto del emperador Antonino Pío y otro de 
la emperatriz Faustina fechables en el siglo n. - J. Ró. 
31061. JORDÁ CERDÁ, FRANCISCO: Una nueva estela romana en Asturias. - «Bo-
letín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XII, núm. 35 
(958), 430-438, 2 láms. 
Noticia de una estela con representación humana y algunas letras. Probable-
mente del siglo n de nuestra era. Fue hallada en la parroquia de San Juan 
de Santianes (Pravia). - A. O. O 
31062. Del hallazgo de un sarcófago romano de plomo con relieves en la 
barriada de Can Anglada de Tarrasa. - «Boletín de la Cámara Oficial 
de Comercio e Industria de Tarrasa», LXXIII, núm. 598 (1959), [16-17]. 
Resumen del informe de J. de C. Serra Ráfols. Noticia del hallazgo de una 
necrópolis romana, destacando el hallazgo de este curioso sarcófago romano 
que fecha del siglo n o principios del siglo IIl. - J. C. 
31063. GARCÍA BELLIDO, A [NTONIO] : El sarcófago romano del Brillante (Cór-
doba). - «Zephyrus» (Salamanca), IX, núm. 2 (958), 237-241, 3 figs. 
Da cuenta del hallazgo de un sarcófago romano, labrado en Roma hacia el 
primer tercio del siglo nI de nuestra era. Estima que los rostros de los di-
funtos habrían sido esculpidos en la Península pocos años después. - R. M. O 
31064. MEZQUÍRIZ [IRUJO] DE CATALÁN, MARÍA ÁNGELES: La excavación de Pam-
plona y su aportación a la cronología, de la cerámica en el norte de 
España. - «Archivo Español de Arqueología» (Madrid). XXX, núm. 95 
(1957), 108-111, 4 figs. 
Cf. IHE n.o 29327. Noticia de las excavaciones realizadas en 1956. El estudio 
estratigráfico -VlI estratos, algunos de ellos con varios niveles- proporciona 
datos para el conocimiento de la sigillata «hispánica». La cronología abarca 
desde la primera mitad del siglo I al siglo IV de nuestra era. - R. M. O 
31065. SERRANO, A[GAPITA]: Vaso de sigillata tardía decorada del poblado 
romano de «El ChorrillO) (Avila). - «Zephyrus» (Salamanca), IX, nú-
mero 2 (958), 242-244, 1 fig. 
Descripción de una pieza de cerámica sigillata hispánica con un nuevo tipo 
de decoración. fechable en los finales del siglo IV o principios del V de nues-
tra era. - R. M. O 
31066. BALAGUER, F[EDERICO]: Hallazgo de cerámica romana en Presiñena.-
«Argensola» (Huesca), IX, núm 36 (1958), 341. 
Noticia de este hallazgo a la entrada del monte de Presiñena, acaso se trata 
de una villa romana. - C. B. 
31067. G[ARCÍA] y B[ELLIDO], A[NTONlO]: Notas sobre hallazgos numismá.ti-
coso - «Archivo Español de Arqueología» (Madrid), XXX, núm. 95 
(1957), 114-117, 1 fig. 
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Relación de los siguientes hallazgos: cinco monedas hispánicas halladas en 
la Gran Bretaña (según referencias de J. G. Milne, Finds oi Greek Coins in 
the British Isles, Londres, 1948); cinco correspondientes a un extenso tesorillo 
del Bajo Imperio encontrado en Villa nueva de Córdoba; dos. encontradas en 
Mazarrón (Murcia); trece de la Ría de Huelva (una de ellas de Ptolomeo lII) ; 
Y cuatro romanas de' Lezuga (Albacete). - E. R. 
31068. MARTÍNEZ RAMOS PBRO., BR. BASILIO: Colección de monedas antiguas 
que se conservan en Arjona, halladas en distintas épocas. - «Boletín 
del Instituto de Estuciios Giennenses» (Jaén), lII, núm. 8 (1956), 45-
59, 7 láms. 
Descripción de 25 monedas, romanas en su mayoría, indicando las circuns-
tancias de su hallazgo. - J. Mr. O 
31069. BALIL, ALBERTO: Las invasiones germánicas' en Hispania durante la 
segunda mitad del siglo III de J. C. - «Cuadernos de Trabajos de 
la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma», IX (1957), 
95-143. 
Amplio estudio de dichas incursiones, hasta ahora apenas citadas o incluso 
desconocidas en la bibliografia de la Hispania romana. Se estudian en par-
ticular las siguientes cuestiones: la defensa de las fronteras, la defensa de 
Oriente, la fecha de la captura de Valeriano, las rebeliones militares y los 
usurpadores, Póstumo y los comienzos del «lmperium Galliarum», la serie 8e 
tesorillos ocultados en dicha época y otros hallazgos arqueológicos. Se utiliza 
y comenta una extensa bibliografía. - E. R. e 
31070. SÁNCHEZ REAL, JosÉ: Las invasiones germánicas. - «Boletín Arqueoló-
. gico» (Tarragona), LVII, núm. 57-60 (1957), 6-12. 
Discute algunas hipótesis de un trabajo de A. Balil (IHE n.O 31069) y sostiene 
que en Tarragona hay noticia por lo menos de tres invasiones: a mediados 
del siglo III (259-262), alrededor del 275, y cerca del año 360, esta última la 
más trágica. - E R. 
31071. COGHLAN, H. H.: Etruscan and Spanish swords of iron. - «Sibrium)) 
(Varese), III <1956-1957), 167-174, 6 láms. 
Da noticia de cinco espadas-falcatas españolas del Departamento de antigüe-
dades griegas y romanas y en el de medievales del British Museum, una de 
ellas procedente de Fozar lYIadin (Granada). - E. R. 
31072. KINDELÁN DUANY, ALFREDO: Viriato. Sus teatros de operaciones. -.«Re-
vista de Historia Militan> (Madrid), II, núm. 2 (958), 10-21. 
Sostiene la tesis de que Viriato era originario de un grupo de lusitanos es-
tablecidos en la región de Celtiberia cercana a Alhama de Aragón, escenario 
de sus primeras operaciones militares. - J. C. 
31073. GARCÍA y BELLIDO, A[NTONIO]: Del carácter militar activo de las co-
lonias romanas de la Lusitania y regiones inmediatas. - «Trabalhos de 
Antropologia e Etnologia» (Porto), XVII, núm. 1-4 (1959), 299-304, 
1 mapa. 
Recogiendo noticias de las colonias romanas que se fundaban en la Lusitania, 
resalta el carácter militar de las mismas. Sus exclusivas funciones eran las 
de vigilancia y solución del problema que planteaba el asentamiento de los 
veteranos. - A. O. e 
31074. Subsidios para o estudo do acampamento romano de Antanhol. - Fa-
culdade de Letras da Universidade de Coimbra. - Coimbra, 1958. -
54 p., 10 figs., 16 láms. (25 x 18). (Tirada aparte de «Biblos», XXXV.) 
Primer estudio monográfico de dicho campamento situado en las cercanias 
de Coímbra, comparándolo con otros recintos romanos, en especial los estu-
diados por A. Schulten. Recopila la documentación medieval que se refiere 
al «castro» de Antanhol (facsímiles de los documentos). Apéndice sobre la 
flora que demuestra que el bosque de pino es relativamente moderno. -E. R. e 
31075. LERENO BARRADAS, A.: Vias romanas das regioes de Chaves a Bra-
ganc;a. - «Revista de Guimaraes», LXVI, núm. 1-2 (1956), 160-238, 
34 figs., 9 cuadros, 7 gráficos. 
Estudio de los itinerarios romanos de estas regiones, prestando especial aten-
ción a los miliarios que en ella se han localizado. - R. M. El) 
31076. GONZÁLEZ, JosÉ MANUEL: «Jupiter Candamivs». -«Boletín del Instituto 
de Estudios Asturianos» (Oviedo), X, núm. 29 (1956), 370-382. 
Hipótesis sobre la estructura lingüística y posible Significado de este apela-
tivo -«del monte donde se recogen cándanos (=leños»)-, que figura en el 
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epígrafe CIL II 2695. Preceden consideraciones generales sobre las caracterís-
ticas de la divinidad y topónimos asturiano-leoneses con raíz cand- y sufijos 
-arn(O)- e -ios, abundantes y bien entroncados, aunque su interpretación, 
a posteriori y mezclando a veces radicales romances con sufijos prerromanos, 
haga algo aventurada la hipótesis sugerida. - S. M. B. • 
31077. GARCÍA y BELLIDO, ANTONIO: El culto a Dea Caelestis en la Península 
Ibérica. - «Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CXL 
núm. 2 (1957), 451-485, 6 láms. 
Trabajo de estructura paralela a otros del autor sobre difusión de cultos 
exóticos en Hispania (cf. IHE n.OS 24244 y 27278): extensa introducción, con 
amplia bibliografía y aportaciones originales, sobre el culto a Caelestis en 
general dentro del Imperio, sincretismo con otras divinidades (Venus, Isis y, 
sobre todo, Cibeles-Magna Mater), producto prObable de la romanización de 
la cartaginesa Tanit. Este origen africano explica la densidad del culto en 
Hispania (en tercer lugar, después de Roma y Africa), predominantemente 
en el sur (de intensa colonización cartaginesa) y en Tarragona (ciudad donde 
abundan los elementos africanos). Los vestigios hispánicos son, sobre todo, 
epigráficos (seis; discutible la corrección REGINAE en el ep:teto de la diosa 
en un exvoto de Itálica), aparte de representaciones musivas en Barcelona y 
Gerona y una estela en Tajo Montero (Sevilla). Documentado excursus sobre 
el culto hispánico a Tanit. - S. M. B. EB 
31078. BRUGNOLI, GIORGIO: La tradizione manoscritta di Seneca tragico aUa 
luce delle testimonianza medioevali. - Atti della Accademia Nazionale 
del Lincei. Anno CCCLIV (1957), Memorie. Classe di Science morali, 
storiche e filo'ogiche, serie VIII, volume VIII, fascicolo 3. - Roma, 
1957. -199-287 p. (27 x 18). 
Estudio de los códices medievales en los que se conservan las obras trágicas 
de Séneca, señalando sus características, filiación y variantes. Índice de nom-
bres citados. - J. C. EB 
31079. MADARIAGA, SALVADOR DE: Virgilio y España. - ((Cuadernos» (París), 
núm. 35 (1959), 37-42. 
Ensayo sobre el juego de tensiones en lo hispánico (tradicional= social, contra 
ascensional= individuaD, que a juicio del autor se descubre en los hispanos 
incorporados a la cultura romana (sobre todo en MarciaD y caracteriza más 
tarde el ímpetu «ascensional» de las creaciones literarias (en particular las 
castellanas). - J. V. V. 
31080. JORGE ARAGONESES, MANUEL: El torso varonil romano del Museo Ar-
queológico de Toledo. - «Archivo Español de Arqueología» (Madrid), 
XXX, núm. 95 (1957), 106-108, 2 figs. 
Descripción de esta pieza, de procedencia desconocida, probable obra romana 
del siglo n de nuestra era, inspirada en prototipos griegos de los siglos IV-
III a. J. C.-R. M. 
31081. HORNILLOS ESCRIBANO, CARLOS: Febo Tormogo. El segisamonense más 
antiguo de que hoy tenemos noticia. - «Boletín de la Institución Fer-
nán González» (Burgos), XIII, núm. 147 (959), 620-634, 3 láms. 
Transcripción y comentario analítico de la lápida mortuoria (siglo n) del 
joven Febo, natural de Sesamón (Burgos), radicante en Roma. Fue descu-
bierta por el cardenal Polignac en 1727. - J. Mr. O 
31082. ANGLADA FERRAN. MANUEL: Julia Lybica. Julians i Augustans. - «Tra-
montane» (Perpfgnanl, XLI, núm. 397 (1957), 31-33. 
Cf. IHE n.O 29668. Recoge algunas noticias bibliográficas referentes a estos 
pueblos de la Cerdaña bajo el dominio romano. - A. O. 
Uristianización 
31083. PEÑA BASURTO, LUIs: Arqueología. Nuevas estelas cliscoides en Nava-
rra. - «Munibe» (San Sebastián), IX, núm. 3 (1957), 149-151, 2 figs. 
Noticia de una estela pagana de Ujué (Navarra meridional) y de tres cris-
tianas del Palacio de San Cristóbal de Estella. - E. R. 
31084. CASTRO NUNES, JOAO DE: Uma estela lucense de inspiracéio neo-plató-
nica. - «Zephyrus» (Salamanca), IX, núm .. 2 (1958), 234-236, 1 fig. 
Descripción de esta estela de Sarria (Lugo), fechable en los siglos IJI-IV de 
nuestra era, con la escena del viaje de Ulises, aunque la presencia de un 
pez parece indicar un ambiente cristiano. - E. R. 
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31085. BALIL, ALBERTO: Las sarcófagos paleocristianos de Barcelona. - En 
{(Studi in onore di Aristide Calderini e Roberto Paribeni» (Milano-
Vares e, 1956), III, 667-687, 17 figs. 
Estudio histórico-topográfico sobre las necrópolis de la Barcino cristiana, con 
especial estudio arqueológico y estilístico de los sarcófagos. Bibliografía muy 
completa.-E. R. e 
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31086. SOUTHERN, R. W.: The making of the Middle Ages. - Arrow Books Ltd. 
(Grey Arrow, 17). - London, 1959. - 288 p., 5 láms., 1 mapa, tablas 
genealógicas (18 x 11,5). 3 chelines, 6 peniques. 
Reedición de esta síntesis excepcional cuya primera edición apareció en 1953 
(cf. IHE n.O 10161) y cuya traducción española en 1955 OHE n.O 10160). La 
presente edición, por su sencilla presentación, aunque conservando un texto 
muy correcto y las ilustraciones, se ofrece a un precio muy reducido. - J. Ró. 
31087. VACCARI, PIETRO: Studi sul!'Europa precarolingia e carolingia. - Scuo-
la Superiore di Scienze Storiche {(L. A. Muratori». Studi e Richerche. 
Edizioni di «Nova Historia». - Verona [1956J. - 218 p. (22 x 16). 
Volumen misceláneo de homenaje al autor, en que se recogen seis estudios 
de este profesor italiano, director de la Escuela Superior de Ciencias Histó-
ricas «L. A. Muratori», de Verona: Abundantes referencias a la España romana 
y visigoda. En especial en el titulado: Dall'unitd romana al mondo barbarico 
(págs. 15 a 56) con juicios comparativos y encuadre de interés. A señalar el 
dominio de las fuentes historiográficas; no así el de la bibliografía reciente 
en español. --.: M. R. 0 
31088. LOPEZ, ROBERT SABATINO: The tenth century. How dark the Dark Ages 
are. - Rinehart & Company, lnc. (Source Problems in World Civili-
zation).-New York, 1959.-VI+58 p. (23,5 x 15,5). 
Publica 36 fragmentos de fuentes del siglo x, traducidos al inglés, brevemente 
comentados. Cinco de ellos se refieren directamente a España (lbrahim ibn-
Yacub de Tortosa, lbn Hayyan describe la embajada a Córdoba de Ordoño IV, 
contrato de arrendamiento astur-leonés de 959, carta de Cardona, lápidas fun-
dacionales publicadas por Gómez Moreno); pero el interés de esta cuidada 
coleccIón de carácter divulgador, que se justifica en la introducción y en la 
conclusión, estriba en mostrar a través de las fuentes los auténticos valores 
de la décima centuria. Cf. IHE n."S 8259 y 13219. - J. Ró. 
31089. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, ÁNGEL: Textos para el estudio de las relaciones 
diplomáticas de los estados peninsulares durante la Edad Media. -
«Boletín de la Universidad Compostelana» (Santiago de Compostela), 
núm. 65 (1957), 179-202. 
Prólogos ambientando los textos en los siglos VIII y IX. Veinte comentarios a 
documentos o fuentes historiográficas, ya publicados, de 713 a 878; una trans-
cripción íntegra, otras, fragmentarias. - N. C. . 
31090. GARCÍA FRANCO, SALVADOR: La legua náutica en la Edad Media. - Pró-
logo de Julio F[ernándezJ Guillén [Tatol. - C. S. I. C., Instituto Histó-
rico de Marina. - Madrid, 1957. - 231 p., 24 figs. (23 x 17,5). 150 ptas. 
Estudio informado y complejo de las escalas que aparecen en las cartas náu-
ticas y de su equivalencia al sistema decimal. útiles problemas de metrología. 
Cree que como legua náutica de carácter universal en la Edad Media puede 
aceptarse la que tenía 6.174 metros de longitud, si bien fueron más cortas 
la mallorquina, la castellana y la valenciana, y subsistieron otras varias.-
MR. • 
31091. LOMBARD, MAURICE: Un probleme cartographié. Le bois dans la Medi-
terranée musulmane (VIle-Xle siecles). - «Annales. Économies. Socié-
tés. Civilisations» (París), XIV. núm. 2 (1959), 234-254, 2 hojas plegables. 
Como avance del Atlas économique du monde musulman (Vlle- VIllo siécles) , 
en curso de edición por la VIo Section de l'École des Hautes Études, publica un 
excelente mapa de la Europa meridional (60 x 40 cm) en el que se señalan los 
centr.os productores y consumidores (diferenciados según su importancia y 
especialización) y las líneas de comercio, y otros cuatro mapas en menorta-
maño dedicados a los cuatro principales destinos de la madera.: arsenales 
